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 التصريح بأصالة الرسالة
صّرحت الباحثة الدوقع أدناه بتماـ الوعي أف ىذه الرسالة ىي نتيجة 
من عملها بالنفس، كإذا كاف في يـو آت مبرىن أك مثبت بدليل على أنها 
ضها، فهذه الشخص الآخر كلها أك بعنتيجة تقليد أك انتحاؿ أك مساعدة 
 حصلت عليهما الباحثة باطلتاف للحكم. الرسالة كالشهادة التي
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 موافقة المشرفين
  
، الرقم  للررية تجيدبعد الإطلاع على الرسالة الدقدمة من الطالبة 
، تنبوم يتأثير استًاتيجية التعل، بالدوضوع: "20180011818التسجيل: ت/
نتيجة تعلم اللغة العربية لطلاب  علىnialpxE ,evresbO ,tciderP((كالدرقبة، كالشرح 
 براكا منطقة   إنريكانج.0الددرسة العالية الحكومية كؿالصف الأ
الإصلاحات نقرر، نحن مشرفاف، على أف الرسالة الدذكورة  ءكبعد إجرا
 الدناقشة. لىإ هايلتقديم ةصالح اانهستوفت الشركط العلمية الدطلوبة، ك اقد 
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 كلمة التمهيد
الحمد الله الواحد القهار العزيز الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة 
لأكلي القلوب كالأبصار، كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ الأنبياء كالدرسلين 
محمد كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين، سيدنا كحبيبنا 
 أما بعد.
نعما كثيرة  يها شكرا جزيلا، الذم قد أنعم علفالكاتبة تشكر الله
كتوفيقا كىداية كمعرفة كفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية 
البسيطة كشرط من الشركط الدطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا التًبية في  
كلية التًبية قسم اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
 كتابة ىذه الرسالة لكن برمةة لقد كاجهت الكاتبة مشكلات كثيرة في
كإذف الله تعالى، كبفضل كخدمة لستلف الأقواـ، تمكنت الكاتبة لتخليص كتابة 
العزيزين  هاىيدىذه الرسالة بالجودة. كلذالك، كدت الكاتبة أف تشكر لوا
 طاقاتهما. نوردين " كالأـ "مينا " على جميع، الأب "المحبوبين 
 الدشجعين جزيل الشكر، كمنهم:لاء الدساعدين كالدشرفين ك و لذ
الأستاذ الدكتور الحاج مسافر،ـ.س إ. مدير جامعة علاء الدين الإسلامية  .0
الحكومية مكاسر كنوابو الأستذ الدكتور مرداف،ـ.أغ. كنائب الددير الاكؿ، 
كالأستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائبة الددير الثاني، كالأستاذة ستى 
الذين قد بذلوا جهودىم ائب الددير الثالثة، عائشة،  ـ.أ.، فح.د. كن
كأفكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر
  ه‌
 
 الددير الرابع كالاستاذ الدكتور مةدا ـ.أ كنائب
 الدكتورالدكتور الحاج محمد أمرل، لس.، ـ.أغ. عميد كلية التًبية كنوابو  .8
مالك  اة، كالدكتورة مشكالاكؿنائب العميد ك  .ـ.أغ موليونو داموفوليػئ،
الحاج شهر الدين عثماف،  لاسازذإبراىم، ـ.س إ. كنائبة العميد الثاني، كا
بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو  د.كنائب العميد الثالث، الذين قدـ.ف
 كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
اللغة العربية في كلية التًبية  تدربا رئيس قسمالدكتور مةكا، ـ.تح.إ. ك .4
 الذم ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
العربية في   تدريس الدكتورة ستى عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتيرة قسم اللغة .3
 كلية التًبية التي ساعدتني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
, س, اغ. ـ. فد.    رفى الدكتور شرؼ الأكؿ،الدكتور منير، ـ.أغ. كالد .0
كالدشرؼ الثاني، الذين ساعداني كأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه 
 الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو عليهما إف شاء الله.
كل الأساتذة كالددرسين الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم في ترقية ما عندم  .2
 الدرحلة الجامعية.من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى 
جميع الأصدقاء كالإخواف من طلاب قسم تدريس اللغة العربية في كلية  .7
التًبية بوجو خاص كالطلاب الآخرين من الكليات الأخرل بوجو عاـ 
الذين ساعدكني كأعاركني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة كأمدكني بما لديهم 
 من أفكار كآراء في تأليف ىذه الرسالة.
  و‌
 
الكاتبة لا ترجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف لذا  كأخيرا إف
تنظيم  اتمىاـ كتسأؿ الله التوفيق كالذداية في عة كزيادة كعونا بين لدل القرّاءمنف
 ىذه الرسالة، آمين يا رّب العالدين.
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  تجريد البحث 
 لررية تجيد:  الإسم
 20180011818: رقم التسجيل
  nialpxE ,evresbO ,tciderPتأثير استًاتيجية التعلم في (التعريف، كالدرقبة، كالشرح)":           العنواف
براكا منطقة  0لأكؿ الددرسة العالية الحكومية نتيجة تعلم اللغة العربية لطلاب الصف اعلى 
 ."إنريكانج
 
 ,evresbO ,tciderP(تأثير استًاتيجية التعلم في (التعريف، كالدرقبة، كالشرح)"عن الرسلة تتناكؿ ىذه 
 براكا منطقة إنريكانج. 0الحكومية  العاليةكؿ الددرسة على نتيجة تعلم اللغة العربية لطلاب الصف الأnialpxE
داـ استًاتيجية التعلم خائج تعلم اللغة العربية بدكف استكيف نت1. في بحث ىذا الدوضوع تحتار الباحثة مشكلات
منطقة براكا  0لطلاب الصف الأّكؿ بالددرسة العالية الحكومية  )nialpxE ,evresbO ,tciderP(EOP"
 ,evresbO ,tciderP(EOPداـ استًاتيجية التعلم "ختعلم اللغة العربية باستف نتائج كي  . 2.إنريكانج
داـ استًاجيو خىل است .3منطقة إنريكانجبراكا 1 طلاب الصف الأّكؿ بالددرسة العالية الحكومية ل )nialpxE
لو تأثير على نتائج تعّلم اللغة العربية لطلابالصف الأّكؿ )nialpxE ,evresbO ,tciderP(EOPتعلم "
ئج تعلم اللغة العربية لدعرفة كيف نتا . 1 .ىي أىداؼ البحثك  .منطقة إنريكانجبراكا  0بالددرسة العالية الحكومية 
لطلاب الصف الأّكؿ بالددرسة  )nialpxE ,evresbO ,tciderP(EOP"داـ استًاتيجية التعلم خبدكف است
داـ استًاتيجية التعلم خنتائج تعلم اللغة العربية باستلدعرفة .2. إنريكانجمنطقةبراكا  0الية الحكومية الع
منطقة براكا   1لأّكؿ بالددرسة العالية الحكوميةلطلاب الصف ا)nialpxE ,evresbO,tciderP(EOP"
لو تأثير على )nialpxE ,evresbO ,tciderP(EOP"داـ استًاتيجية تعلم خلدعرفة نتائجهل است  3.إنريكانج
 منطقة إنريكانج.براكا  0نتائج تعّلم اللغة العربية لطلاب الصف الأّكؿ بالددرسة العالية الحكومية 
لأف البيانات البحثية أف أرقاـ  الكمى الوصوىذا النوع من الأبحاث الدستخدمة من قبل الباحثين كالبحث 
ملموسة التحليل باستخداـ الإحصاءات، كتحليل البيانات يقتصر على كصف الدتغيرات كاحدة تلو الأخرل حتى 
لتحسين نتائج درس اللغة العربية لتلامذ الفصل الأكؿ  فرمفي ىذه الدراسة على "فعالية استًاتيجيات التعلم ال
 .منطقة إنريكانج.براكا  0بالددرسة العالية الحكومية 
جنبا إلىى جنب مع EOPداـ خعلمين الذين يتم تدريسهم قبل استكانتائج التي تم الحصوؿ عليها ىي الدت
اي  mkk)لطلب الذيي لا يستوفوف معا بيبر  13و  75.16استئناؼ على فئة منخفضة مع متوسط قيمة أم 
ىي في )nialpxE ,evresbO ,tciderP(EOPالتعلمكالدتعلمين الذين يتم تدريسهم باستخداماستًاتيجية 06
حساب النتائج .07أمmkkفوف معابيبرلطلب الذين يستو 13و  77,77الغئة العالية مع متوسط التي
ك  مرفوض0Hتبين ذلك50,0 < 00,0 =الاختبار tعلى tالتي تم الحصوؿ عليها 02 SSPSستخداـبا
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تأثير استًاتيجية التعلم في  "الذين يتم تدريسهم باستخداـقبلت لشا يعني أف ىناؾ بينغاركبين الدتعلمين 1H
 .)nialpxE ,evresbO ,tciderP(
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 لالباب الأو 
 قدمة الم  
 الفصل الأول: خلفية الدشكلات
اولولة لتيو و وزعإ إاكاولت ت الدوا ا الرشو ة اخ خلال اجموعو ة المحالتعليم ىو 
الدتنو ة اخ الأنشية التعليعية نظعت في جميع استويات التعليم اخ الدستوى 
زغيير اخ أجل الابتدائي والثاولنوي والعاوللي. التعليم في الددا س والذي  هدف إلى 
الحصول  لى الدعوفة والدهاول ات والدواقف الدستفاولاة كشكل ثابت للد اسة زغيير 
 1السلوك.
زوجيو أنفسهم اع  )lanretni(العواال أن جهوا ا م اليلاب  ىاخ أحد
الأوضاولع الدتغيرة والتغيرات في اعدل التقدم في  علية التنعية الفكو ة بشكل 
 نتاولئج اليلابفضلا  خ اوقف شخصي ية في النفس،خاولص و علية التنع
الدتضو خ اخ  اولالين  ئيسيين هماول  واال اليلاب أنفسهم والعواال التي تأتي اخ 
 خاول ج طاوللب  تحقق التعلم.
ا م نجاولح التعلم ىو الاستعداا للتعلم. الاستعداا للتعلم ىو الظووف التي 
سو اخ قرل سرقت النشاولط التعلم نفسو. الاستعداا للتعلم حول ااول سيتم زد 
الدعلعين في اجتعاولع في الدقاولبل، يمكخ أن  كون تأثير  لى التحصيل العلعي 
                                                 
 1 ص.  )aytidA artiC : gnudnaB .IV ek nakateC, 3991 ( ”nakididneP aideM“، عمر حملك 1
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لليلاب في حد ذازو.  اولال آخو لنجاولح زعلم اليلاب الناولشيين في الصف. 
الفشل والنجاولح  عتعد ان بشكل كرير  لى الياوللب لأن الفوا لو طريعة مختلفة 
و سواء بشكل استقل أو في وشخصية. وأكثو نشاولط الياوللب في  علية التعلم ى
 2الدد سة والتحصيل الد اسي تحقيقو  لى نحو أفضل.
لعثو   لى الياوللب أن  كون التعلم  ندااول  كون ىناولك زغيير في سلوكو. 
وزشعل التغييرات مخوجاولت التعلم الدقصواة الدعوفة والجوانب العاولطفية، والجوانب 
اعوفة جد دة أو إضاولفة،  النفسي،. الجوانب الدعوفية فيعاول  تعلق التعكخ اخ
والدعوفة القاولئعة، والجوانب الوجدانية فيعاول  تعلق بتيو و الدواقف والدصاوللح جد دة 
أو تحسين الدواقف والدصاوللح التي تدلكهاول، في حين يمتلك الجاولنب النفسي الدتعلقة 
 التعكخ اخ اهاول ات جد دة أو تحسين اهاول ات. 
ب الذ خ لد هم القد ات التي التعليم الجيد ىو التعليم الذي تخوّج طلا
زشعل الجوانب الثلاثة الدذكو ة أ لاه، وىي الدعوفية والوجدانية، الجاولنب النفسي، 
الإصلاح  جهوا لذلك يمكخ اواكرة حتى زصرح  واا الإصلاح في التعليم. أحد
في لراولل التعليم ىي استًازيجية تجد د أو تحسين أهمية طوق التد س. 
التي زعتبر ذات أهمية إذا كاولن قاولا ا  لى زقدنً اليلاب استًازيجياولت التد س 
 3 لى تحقيق الأىداف التًبو ة اخ خلال التعلم.
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زعليم استًازيجية ىي الوساولئل التي  ستخداهاول الدعلعون في زد س اوضوع 
اخ خلال التًكيإ  لى الأوضاولع التعليعية لتحقيق الألذداف. استًازيجية 
ية التي زتيلب اخ اليلاب النشط للتفكير التد س الجيدة ىي الاستًازيج
 والتصوف في والإبداع في زيو و الدواا  تقخ بالفعل الاكتفاولء الذاتي.
إحدى الدوضو اولت التي   د سهاول اليلاب في الدد سة والوياضياولت، والعلوم 
اليريعية، والعلوم الاجتعاول ية، والد خ والثقاولفة والعلوم اخ اللغة العوبية. 
لعوبية ليست لروا لرعو ة اخ الدعوفة ولكخ أ ضاول حول ىذه اوضو اولت اللغة ا
الععلية، والدفاولىيم، والدراولائ. زنيرق الدفاولىيم في الدناولىج الد اسية اخ ا وس اللغة 
العوبية في النظاولم التجاول ي الدتعدا الأطواف طريعة أكثو تخصصاول  لى  كس 
 الإالاء الدعاولصو. غيرىاول اخ الدواضيع، وبالتاوللي في نماولذج النعط الد اسي
احد اخ  الردائل التي يمكخ زيريقهاول  )nialpxE، isavresbO، tcidrep(EOPزعليم
 لى اليلاب في  علية التعلم. يميل اليلاب إلى الشعو  بالخوف ولم يجوؤ أن 
 سأل أو  صد وا آ اءىم للععلم، ولكخ اليلاب  فضلون ويجوؤون  لى طوح أو 
حتى أنهم اع  .لأصدقاولئهم أو اليلاب الآخو خ التعرير  خ  أ هم  حول الدوضوع
زنفيذ ىذا التعلم واخ الدتوقع أن زساول د اليلاب  لى الحصول  لى ىذا 
 .الدوضوع
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التنرؤ التعلم، لاحظ، شوح و تم ذلك التعلم  خ طو ق الأصدقاولء الذ خ 
 4.زتًاوح أ عاول ىم زقو راول في نفس الععو
) يمكخ 1خ بين أاو  أخوى: استخدام ىذاالدنهج اخ التعلم اخ الأقوان ا
نقية في  .زد ب اليلاب أو لتحسين القد ة  لى التعرير  خ آ ائهم والتواصل
ىذه الدهاول ة ىي في الأساولس حول قد ات اليلاب التقاولط الدعتٌ أو اعتٌ ااول 
 سععون، وقواءة،  وون أو القياولم بو، وبعد ذلك  صفون الرحوث أو اعتٌ 
و الكلعاولت نفسهاول افهواة حتى اخ قرل الصيد وتجهيإ العقل اع اللغة أ
يمكخ زد ب "القد ة  لى أخذ زااولم الدراولا ة والإبداع في اليلاب  )2الآخو خ، 
اليلاب القد ة  لى الحصول  لى  غرة أو استعداا القد ة والشجاول ة لفعل 
) لتد ب قد ة اليلاب 3شيء جد د أو أي شيء آخو للتعاولال اع الدشكلة، 
لد هاول  وح أو الووح والاستعداا للقياولم اع الآخو خ بيو قة   لى الععل اعاول، التي
ادلرة في التعاولال اع النشاولط الذي تم زصعيعو بو ي اع الدعلم اخ أجل 
الاستفاولاة إلى أقصى حد ممكخ، ولكخ في  علية التعلم أ ضاول الإشواف  ليهاول 
اليلاب اع استوى الذكاولء الذي  .واساول دة الدعلعين في الفصول الد اسية
زنفيذ -خ أن  ساول د اليلاب الذ خ لا يجيدون اع اواا التد س أو لييمك
لتيو و القيم )nialpxE ,evresbO ,tciderPزوجيهاولت في حل قضاوليا أو اشاولكل 
الإنساولنية،  صرح اليلاب أكثو ثقة والدساول دة الدتراولالة بين الأصدقاولء، واحتًام 
                                                 
4
 4ص. ”rajaleB igolokisP“  )atpiC akeniR TP :atrakaJ(  ،نوالأحمدي وسوبو و   
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شغلهاول اع الددخلات آ اء الآخو خ وقرول زقصيره الخاولصة كشيء الذي يمكخ 
 .والدساول دة اخ الآخو خ
تأثير استًازيجية "وبناولء  لى ىذه الخلفية، الراولحتة بحوثا في ىذا الشأن 
 لى نتيجة زعّلم اللغة العوبية ليلاب الصف ))nialpxE ,evresbO ,tciderPالتعلم 
 بوكاول انيقة إنو كاولنج 1 لأّول بالدد سة العاوللية الحكوايةا
 ةشكلات البحثالفصل الثانى:
استناولاا إلى الدعلوااولت الأساولسية الدرينة الساولبقة، يمكخ للكاولزرة التعرير  خ 
 .بعض الدشاولكل  لى النحو التاوللي
م يكيف نتاولئج زعلم اللغة العوبية بدون استحدام استًازيجية التعل .1
ليلاب الصف الأّول بالدد سة العاوللية )nialpxE ,evresbO ,tciderP(EOP"
 انيقة إنو كاولنجبواكاول  1الحكواية 
 EOPم "يكيف نتاولئج زعلم اللغة العوبية باستحدام استًازيجية التعل .2
 1ليلاب الصف الأّول بالدد سة العاوللية الحكواية)nialpxE ,evresbO ,tciderP(
 انيقة إنو كاولنجبواكاول 
 EOPىل استحدام استًاجيو زعلم " .3
لو تأثير  لى نتاولئج زعّلم اللغة العوبية ليلاب )nialpxE ,evresbO ,tciderP(
 انيقة إنو كاولنج.بواكاول  1الصف الأّول بالدد سة العاوللية الحكواية 
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 توضح ةعانى الموضوع ونطاق البحثل:الفصل الأو 
 .التعو ف التشغيلي 1
 ةقرل الخوض فى جوىو الرحث فى ىذه الوساوللة، كاولن اخ الاحسخ للراولحث
 شوح   الدعاولنى اخ اوضوع الوساوللة .زأن 
تأثير استًازيجية  ،الراولحثة اشكلة نحخ العنوانفي ىذه الد اسة أثا ت  
 لى نتيجة زعّلم اللغة العوبية ليلاب الصف )nialpxE ,evresbO ,tciderP(التعلم في 
بواكاول إذا تم زوضيح كل اتغير اخ الدشكلة واحدا  1بالدد سة العاوللية الحكواية 
 .زلو الآخو، فإنو سيسهل فهم حدوا الد اسة وزوضيح ااول سيتم فحصو، وىي
 )nialpxE ,evresbO ,tciderP(EOP. استًازيجية التعلم "2
ستًازيجية زتوقع اليلاب لتكون قاولا ة  لى زيو و الجوانب التي يملكهاول ا
وتهدف ىذه  .اليلاب، وىي الدعوفية، العاولطفية، و بسيكواوزو ك الدتعلعين
 تًازيجية إلى بناولء فهم  فيع الدستوى اطلاب.الاس
 الفصل الثاولني    
 . مخوجاولت التعلم3
التعلم الذي يحققو اليلاب في  علية التعليم الأنشية اخ خلال إحداث 
زغيير وزشكيل سلوك الشخص. و شاول  إلى نتاولئج زعلم الياوللب بمؤشوات 
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لرعو اولت. و تم  ااتصاولص الدواا التعليعية التي زد س، سواء بشكل فواي أو في
قياولس القد ة الاستيعاولبية  اولاة اخ خلال تحد د اعاول ير الحد الأانى اخ شمولية 
)، وقد تم تحقيق السلوكياولت المحداة  في أىداف التعلم اخ قرل اليلاب، MKK(
 إااول بشكل فواي أو في لرعو اولت.
ب نتاولئج التعلم ىي أ ضاول النتاولئج / الد جاولت / الد جاولت التي يحققهاول اليلا     
بعد زنفيذ  علية التعليم والتعلم والتي  اولاة ااول  شاول  إليهاول بالقيعة التي قداهاول 
الدعلم بعد إجواء الاختراول  كوسيلة لقياولس النجاولح. زوكإ الراولحثة  لى جاولنب 
 واحد فقط اخ الجاولنب الدعوفي.
 نياولق الرحث.4
للحد اخ الد اسة في ىذا الدتغير، زقتصو الراولحثة فقط  لى مخوجاولت 
بواكاول  لى الداولاة ، و لى الجاولنب  1للغة العوبية بالدد سة العاوللية الحكواية  التعلم
الدعوفي لجعع الدعلوااولت الدتعلقة بهذا الدتغير، زستخدم الراولحشو الأااة / أااة 
 الرحث التي  تم اختراول ىاول.
 أهماف البحث وفوائمه :الفصل الثاني
 :اخ ىذا الرحث ىو كعاول  لي اىدافأ.
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.لدعوفة كيف نتاولئج زعلم اللغة العوبية بدون استْحدام استًازيجية التعلم  1
ليلاب الصف الأّول بالدد سة العاوللية )nialpxE ,evresbO ,tciderP(EOP"
 انيقة إنو كاولنجبواكاول  1الحكواية 
 EOPدام استًازيجية التعلم "خباستنتاولئج زعلم اللغة العوبية  .لدعوفة2
    1 ليلاب الصف الأّول بالدد سة العاوللية الحكواية)nialpxE ,evresbO ,tciderP(
 انيقة إنو كاولنجبواكاول 
 EOPدام استًازيجية زعلم "خاست نتاولئجىل .لدعوفة 3
لو تأثير  لى نتاولئج زعّلم اللغة العوبية ليلاب )nialpxE ,evresbO ,tciderP(
 إنو كاولنج.انيقة بواكاول  1الصف الأّول بالدد سة العاوللية الحكواية 
 فوائم البحث واغرض: الفصل الثالث
لإيااة ) )nialpxE,evresbO ,tciderPجيةبعد إجواء الرحوث حول استًازي
 نتاولئج التعلم الياوللب وبالتاوللي اخ الدتوقع أن  تم الحصول  لى فاولئدة:
 نظويا: .1
وكاولنت نتاولئج الد اسة قاولا ة  لى زوفير اعلوااولت حول كيفية تأثيراستًازيجية  
ليلاب الصف الأّول بالدد سة العاوللية )nialpxE ,evresbO ,tciderP(EOPالتعلم "
 انيقة إنو كاولنجبواكاول  1الحكواية 
 . لعّياول 2
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 الفوائد الععلية للرحث ىي كعاول  لي 
 للراولحثة1. 
لتلرية اتيلراولت الحصول  لى ا اسة بوااج التعليم ا جة التعليم      
الركاوللو وس العوبية في جاولاعة  لاء الد خ الدولة الإسلااية في ااولكاولساول  وكذلك 
 لتعإ إ قد ة في اختياول  زعلم استًزيجي وفقاول لظووف اليلاب
 للععلم2.
 فاوللفي ا تراول ىاول اليرقة ككل، وليس الأفواا أو لرعو اولت اخ الأط
 لذلك يمكخ تجنب الفووق الفوا ة اخ  دم كفاول ة الاىتعاولم
 لبللياول 3. 
 لتحعيس الياوللب فى الد اسة فاولاتحيم بوساولئل التد س
يمكخ أن زإ د اخ  وح التعلم اخ خلال اعوفة ليكون الدعلم الذكية اخ الضوو ي 
 وأن  كون الدعلم الإبدا ي إلإااي
  10
 
 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 .ولالفصل الأ
 )nialpxE ,evresbO ,tciderP(EOPاستراتيجية التعلم 
 فهم استراتيجية التعلم1. 
استراتيجية التعلم ىي نشاط التعلم الذي يقوم بو الدعلمون بهدف عملية التعلم 
ويمكن التي تجري في الفصول الدراسية يمكن تحقيق أىدافها بفعالية وكفاءة. 
 1علم أيضا أن يقال الاستراتيجية كوسيلة لتحقيق الذدف في شكل خطة
جيرلاش وإرلي أن الاستراتيجيات التعليمية ىي الطرق الدختارة لنقل       
أساليب التعلم في بيئة تعليمية معينة، كما أنها تصف أن استراتيجية التعلم 
توفر الخبرات التعليمية  تشمل طبيعة نطاق وتسلسل أنشطة التعلم التي يمكن أن
 للمتعلمين
 nialpxE-evresbO-tciderP((EOPفهم استراتيجية التعلم 2.
 ىي واحدة من نماذج التعلم الدتقدمة للعثور على القدرة
سلسلة )nialpxE-evresbO-tciderP(EOPاستراتيجية التعلم 2على جعل التنبؤات.
من عمليات حل الدشاكل التي يقوم بها الطلاب من خلال مرحلة أو 
                                                 
 931ص.  ”narajalebmeP igolodoteM“، أسيو ويدي ويسوداواتي وآخرون  1
 nad fitaerK gnay rajagneM-rajaleB sesorP nakatpicneM narajalebmeP“، حمزة ب أونا  2
 1ص.  ”fitkefe
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والدلاحظات أو الدلاحظات، فضلا عن تفسيرات )evresbo(جعل)tciderP(
أن تحسن فهم )nialpxe(يمكن الدلاحظة  EOP وفقا لأوزدمير وآخرون)لنتائج
لاستكشاف ويمكن استخدام ىذا النموذج  .الطلاب لدفاىيم العلوم الطلابية
الدعرفة الأولية للطلاب، وتوفير الدعلومات للمعلمين حول مهارات التفكير لدى 
الطلاب، وحالة الطلاب لإجراء الدناقشات، وتحفيز الطلاب على استكشاف 
 .الدفاىيم لديهم، وتوليد الطلاب لإجراء التحقيقات
ربط الظواىر أو  .ئةوتتراوح الدشاكل التي يعاني منها الدعلم من اللغة المحيطة بالبي
ىذا النهج يجعل  .القضايا البيئية في عملية التعلم ىو شكل واحد من نهج التعلم
البيئة مصدرا للتعلم، لذلك فمن الدناسب أن تنطبق على الدواد الدتعلقة بالحياة 
 3.اليومية، واحدة منها ىي مادة لزادثة اللغة العربية في البيئة
 التعلم لأنشطة عميق فهم لتوفير يستخدم EOP نموذج مع لتعلما أن ليوو رأى
 4.الدعلمين من بدلا نظرالطلاب وجهة من يبدأ التعلم تبدأ التي والاستراتيجيات
 حول الطلاب مناقشة فعال نموذج ىو EOPالتعلم استراتيجية غوستونرأى ليوو و 
 ومراقبة بظاىرة، معرفة في الطلاب ىذه التعلم استراتيجية وتشمل .العلم مفهوم
 5ف.الدعار  السابقة مظاىراتهم نتائج شرح وأخيرا الدظاىرات،ل خلا من
                                                 
ص.  ”)nialpxE ,evresbO ,tciderP( EOP isatneiroreB ludoM nagnabmegneP“، رأتنا وديانيغروم  3
 21
 ”)EOP( nialpxE ,evresbO ,tciderP narajalebmep“ ،كومانغ سورديكا  4
 ndeddebmE nseuqinhceT dna sdohteM gnihcaeT tnereffiD fo tceffE“ سالم سيبني سيغدنً ساحين،  5
 99ص.    ”ecroF ycnayouB tuobA gninraeL ’tnedutS no ledoM lanoitcurtsnI E5 eht ni
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 التعلم استراتيجية خطوات يلي وفيما EOP التعلم استراتيجية خطوات 3.
 )التعريق(1.tciderP
ذه الدرحلة، يتوقع الطلاب / التنبؤ بالأحداث التي ستحدث لدشکلة تم ھفي 
التنبؤات على أساس الدعرفة الأولية، والخبرة، أو التنبؤ  .ا من قبل الدعلمھإعلام
يتم كتابة التنبؤ / التنبؤ على  .الكتب التي قرأوا حول القضايا التي يتعين حلها
 .قطعة من الورق وجمعها للمعلم
 ) الدراقبة( 2.isavresbO
أطفال) تجارب  5-4وعلاوة على ذلك، أجرى الطلاب في لرموعات صغيرة (
لقة بالدشاكل التي أبلغت الدعلمين ثم لاحظت نتائج التجربة (براكتيكان) الدتع
تجرى  .التنبؤ الذي تم جعل الطلاب السابقين / لاختبار الحقيقة من التنبؤ
 .التجربة بتوجيو الدعلمين ووفقا للخطوات / إجراءات العمل المحددة
 )الشرح (  3. nialpxE
أطفال)  5-4لرموعات صغيرة (بعد تجربة الإجراء الصحيح، يقوم الطلاب في 
وأوضحوا كذلك  .تائج التجريبيةبكتابة نتائج تجريبية وتجميع الفرضيات على الن
 6.الاختلافات التي حدثت بين توقعاتهم الأولية ونتائج التجارب التي أجريت
 ) EOP  (استراتيجية تعليم  وسلبيات إيجابيات ..4
 EOP )nialpxE-evresbO-tciderP(التعلم  مزايا1.
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  .التنبؤات اقتراح في وخاصة إبداعا، أكثر يكونوا أن على الدتعلمين تحفيز . أ
 .اللفظية من تقلل أن يمكن التنبؤات في التجريب خلال منب . 
 لاستماعفليس  الدتعلمين لأن للاىتمام، إثارة أكثر التعلم عملية تصبحت . 
 7.التجرب خلال من تحدث التي الأحداث مراقبة ولكن
الدواد / الأدوات التعليمية بما في ذلك الكتب والأفلام وأنواع وبرامج تحديد 
كل نموذج يقودنا إلى  .وسائل الإعلام الكمبيوتر والدناىج الدراسية كمقرر للتعلم
 8تصميم الدرس الذي يمكن أن تساعد الطالب لتحقيق أىداف لستلفة
 EOP )nialpxE-evresbO-tciderP(التعلم على الضعف .نقاط2
 النشاط مشاكل بعرض يتعلق فيما وخاصة نضجا، أكثر عدادإ يتطلب .1
 .الدتعلمين يطرحها التي التوقعات لإثبات بها القيام سيتم التي التجريبي
 .الكافية والأماكن والدعدات الدواد يتطلب الدباشرة الدلاحظة إجراء .2
 يطلب لذلك خاصة، ومهارات مهارات تتطلب التجريبية الأنشطة لأن .3
 .مهنية أكثر بشكل للعمل الدعلمين من
  9.الدتعلمين من التعلم وعملية للنجاح الدعلم الجيدة والدافع مهارة تطلب .4
تحديد الدواد / الأدوات التعليمية بما في ذلك الكتب والأفلام وأنواع      
 وبرامج وسائل الإعلام الكمبيوتر والدناىج الدراسية كمقرر للتعلم
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تصميم الدرس الذي يمكن أن تساعد الطالب لتحقيق كل نموذج يقودنا إلى 
 01أىداف لستلفة.
 نتائج التعلم:ثانيالفصل ال
وتتكون مصطلحات تعلم اللغة العربية من كلمتين من "النتيجة" و "  في  
حين أن التعلم ىو "عملية تغيير السلوك للطلاب بسبب التفاعلبين الأفراد 
 وامارسة.وبيئتهم من خلال عملية الخبرة 
 11لجهد. في قاموس الاندونيسي الكبير، يقال إن النتيجة تعني"القبا ."التعلم
للنتيجة نفسها تعني شيئا يقام، أو أيضا نتيجة لشيء، في حين أن التعلم ىو 
 21تغيير السلوك، أو في لزاولة لكسب الذكاء.
 :إذا ناجح التعلم إن يقال زينز، وأسوان سيق البحر وبحسب
 الإلصاز مادة التدريس تحّقق الداصة البيانات 1.
 سواء الطلاب، قبل من الدرس أىداف في الدبينة السلوكيات تحقيق تم وقد 2.
 قبل من التعلم نتائج مستويات 31المجموعات. في أو الفردي الدستوى على
 :ىي سودجانا  نانا في زين وأسوان دجامرة بحري سييفول
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 يتقن أن يمكن تدرس التي الدرس الدواد جميع كان إذا :قصوى / خاص.  1
 .الطلاب
 تدرس التي الدواد من ):99- : 67( بعض كان إذا :أفضل / جدا جيد .2
 .الطلاب قبل من يتقن أن يمكن
- :06( فقط توزيعها يتم التي الدواد الدرس كان إذا :الأدنى الحد / جيد . 3
 .الطلاب عليها يسيطر ):57
 41الطالب عليها تسيطر التي :06 أقلمن الدواد الدرس تعلمت إذا :أقل . 4
واستنادا إلى ترتيب نتائج التعلم الدذكورة أعلاه، والتي تتكون من أعلى     
الترتيب في التصنيف، لشتازة مع الدستويات الدثلى، مع حد أدنى من 
: مادة الدرس ىو مستوى لسرجات 06الدستويات وأقل إذا كان أقل من 
 51ة الدتعلمينالتعلم التي يحصل عليها عاد
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 الثالث بابال
 طريقة البحث
 الفصل الأول: أنواع البحوث
ىذا النوع من الأبحاث الدستخدمة من قبل الباحثتُ والبحث الكمي وصفي لأن 
البيانات البحثية أن أرقام ملموسة التحليل باستخدام الإحصاءات، وتحليل 
حتى في ىذه  1البيانات يقتصر على وصف الدتغتَات واحدة تلو الأخرى.
لتحستُ نتائج درس اللغة العربية  فريالدراسة على "فعالية استًاتيجيات التعلم ال
 . براكا منطقة إنريكانج 1لتلامذ الفصل الأول بالددرسة العالية الحكومية 
 البيثوقع مالفصل الثاني : الموضوعات 
بالددرسة العالية الحكومية  الفصل الأولوقد أجري البحث على 
عدد الطلاب في الفصل  .موضوع ىذا البحث ىو من الدرجة الأول.مكاسر1
 أفراد. 37
أما بالنسبة للوقت الدراسة التي أجريت في الفصل الدراسي الأول من العام 
 .مدة شهر 3118/2118 الدراسي 
       الفصل الثالث : المجموع الكلى والعينة النموذجية 
          المجموع الكلى أ.
العلمي إذا ارد  الدواد للبحث المجموع الكلى ىو كل شيئ أو مصدر من الدعتٌ:
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الباحث ان تبحث العناصر الدوجودة فى ميدان واحد فبحثو تعتبر بالبحث 
 8الكلى.
 
ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث لو  الدعتٌ: المجموع الكلى ىو 
كيفية  وخصيصة معينة أثبتها الباحثة لدراستها ويليها سحبت 
 7.الاستنباط
 ب .العينة النموذجية   
الدعتٌ: العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن المجموع الكلى الذى تجث 
الباحثة فى ىذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا اراد 
يعتٌ ىي تأخذ الحلاصة من  ،الباحثة أن تعم حاصلات بحثها
بحثها التى تتمثل فى العينة النموذجية التى تعتبر تدثلا للمجموع 
الكلى ولابد أن تكون ىذه العينة النموذجية تتصف يصفات 
 اساسية لمجموع الكلى.
   وقال أيضا:
شخس فيحسن للباحث أن  111الدعتٌ: إذا كان مصدر الدواد أقل من 
بحث العدد/المجموع الكلى. فإذا كان  يتناولذم كلهم، كان البحث
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شخص فيأخذ الباحثة أن تختار منهم العينة  111من أكثر 
خذ أ لذا استخدمالباحث %.18-17النموذجية نتًاوح بتُ
العينات الدتعمدة ىي تقنية لتحديد العينات مع اعتبارات 
علي سبيل الدثال ، سيتم اجراء البحوث علي نوعيو الغذاء ، .معينة
 4مصادر البيانات ىي تلك التي الخبراء الغذاء. ثم عينو
 العلمى الفصل الرابع: أداة البحث
في البحث الدبدأ ىو قياس يجب أن يكون ىناك أداة قياس جيدة.        
مقاييس في لرال البحوث ويطلق عموما أداة للبحث. لذا، فإن أداة البحث ىو 
 6والاجتماعية لوحظ. أداة القياس الدستخدمة في قياس الظواىر الطبيعية
من الشرح أعلاه، ىو الأداة التي تعمل على جمع البيانات أو الدعلومات 
 يعتٍ الحصول على البيانات واكتمال ىذه الدناقشة ىي:
 )BHT(التعلم  ةنتائج الاختبار  .1
الاختبارة ىو عبارة عن سلسلة من الأسئلة أو التدريبات أو غتَىا من       
 الأدوات الدستخدمة لقياس الدهارات والدعرفة والذكاء والقدرات، أو الدواىب التي 
 يمتلكها الفردي أو الجماعة.
ىو الاختبارة إتقان، لأن ىذا الاختبارة  )BHT(نتائج الاختبارة التعلم       
ن الطلاب للمواد التي يتم تدريسها من قبل معلم أو تعلمت من قبل يقيس إتقا
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لقياس مدى مخرجات التعلم الدرجوة تغيتَ السلوك في  BHTالطلاب. فعلت 
 الأىداف التعليمية التي تحققت من قبل الطلاب.
 الدلاحظة .8
الدلاحظة ىي وسيلة لجمع البيانات عن طريق إجراء الدلاحظة الدباشرة         
 5للكائن في فتًة معينة من تسجيل منهجي تعقد حول بعض الامور لاحظ.
وتشمل أنشطة الدراقبة أنشطة تحميل الانتباه إلى كائن باستخدام أداة الحواس لذا 
 3.القيام بو من خلال البصر والسمع واللمس، والذوق
 تقنيات جمع البيانات الفصل الخامسى:
أما بالنسبة للمراحل إجراءات جمع البيانات في الدراسة على النحو        
 التالي:
 مرحلة الإعداد .1
قبل ابحاثا مباشرة إلى الديدان. والتي  ةفي ىذه الدرحلة الأولى للباحث
أولا مشروع ورقة، مع رخصة  ةفي ىذه الدرحلة أعدت الباحث
 الأبحاث الرعاية إلى الأطراف الدعنية. 
في ىذه الدرحلة يعتٍ أن الباحثتُ يعرفون الدشاكل  مرحلة التحضتَ .8
التي تحدث في ىذا المجال. وقد تم إعداد مرحلة من صناعة 
 الأدوات البحوث الدتعلقة الدتغتَات الددروسة.
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 مرحلة التنفيذ .7
ت، واستخدم واضعو تقنيات جمع البيانات في تنفيذ جمع البيانا
 التي يشيع استخدامها في الكتابة العلمية ىو( البحث الديداني)
 الفصل السادس: البحث الميداني
مرة واحدة يتم جمع البيانات، ثم مقدم البلاغ أداء إدارة البيانات الدعدلة       
ليل الوصفي الكمي للبيانات التي تم جمعها. أن تحليل البيانات استخدمت التح
 باستخدام الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي.
وقد تم تحليل البيانات على مخرجات التعلم في الدراسة باستخدام نوعتُ        
من الأساليب الإحصائية، وىي إحصاءات وصفية واستنتاجي. يتم عرض 
 النتائج من المحللتُ وصفي في شكل متوسط قيمة.
التحليل، وىي الوسائل التي تستخدم لدعالجة إحصاءات وصفية  .1
البيانات لتوضيح أو وصف الكائن، استنادا إلى الحقائق التي تظهر 
 أو لأنها تستخدم صيغة:
 )x(الدرجات أ  .متوسط 
 الصيغة الدستخدمة ىي على النحو التالي:
           ∑   ⃗⃗ ⃗⃗   ( =النسبية لراتا
 
 
 ملاحظات:
     )i-ek(الدقابلة لمجموعة (ط)  : تردد عن القيمة                    
 12
 
 
 
 : قيمة الإحصائية  
 2:العديد من المجموعات.K
قيمة الفرق / الفرق بيندرجة من الفرق يحسب متوسط = متوسط  DMب. 
 ، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الدعادلة التاIIودرجة متغتَ  Iمتغتَ  
   ∑ :    
 
 ملاحظات:  
 Iالمجموع الكلي للفرق / الفرق بتُ العشرات من الدتغتَات         ∑ = 
)، ويمكن الحصول على الصيغة Y(الدتغتَ   II lebairav)والنتيجة X(الدتغتَ 
 التالية:
 Y-X = D
 1.عدد حالات = عدد من الدوضوعات التي ندرسN  =
 تقنيات معالجة استنتاجي .8
الدعالجة الإحصائية لتفستَ الدتوسط من السكان باستخدام وتستخدم تقنيات 
 متوسط فتًة الدقدرة، اختبار فرضيات البحث باستخدام اختبار (ت).
 اختبار الفرضية   . أ
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ويهدف اختبار الفرضيات لللرد على فرضية البحث التي استخدمت، وأجريت 
 التجارب باستخدام اختبار (ت).
   =       
      ∑√
 ∑
 
  
        
 
 ملاحظات:
 سعر طن لعينات مرتبطةT  =
 القيمة الدتوسطة كل الفرق (يعتٍ د)D= 
 (الفرق) الفرق بتُ درجات الاختبار الأولية والاختبارات النهائية ̅  =
 لكل فرد 
 تخضع لعينة=  N
 11.Dساحات     
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  الرابعب البا
  ةحثابالمو نتائج ال
 البحث الاول: نتائج الفصل
ها تنتائج ىذه الدراسة ىي الإجابة على صياغة المشكلة التي وضع 
وتألفت نتائج ىذه  .عناصر صياغة المشكلة 3من قبل، حيث توجد  ةالمؤلف
 2و  1أجزاء وفقا لكمية صياغة المشكلة. في صياغة المشاكل  3الدراسة من 
سيتم الرد باستخدام التحليل الإحصائي الوصفي في حين للرد على صياغة 
سيتم الرد عليها مع التحليل الإحصائي الاستدلالي وكذلك الإجابة  3المشكلة 
 ةصل عليها المؤلفتح يلي نتائج البحث التيعلى الفرضية التي تم إنشاؤىا وفيما 
 بعد إجراء البحث.
 باحثةالمالفصل الثاني   : 
 . نتائج التحليل الإحصائي الوصفي1
الحكومية  العالية لعربية لطلاب الصف الأول المدرسةتعلم اللغة انتائج  
، 8112فبراير  81 حتىيناير  81 بدءا من التاريخ.  براكا منطقة إنريكانج 1
ختبار والحصول على بيانات لاا أدوات يمكن للكتاب جمع البيانات من خلال
لأول المدرسة العالية ا لطلاب الصف قيمة في شكل تعلم اللغة العربيةعن نتائج 
 .براكا منطقة إنريكانج 1الحكومية 
24 
 
 
 
 
 ناكةميق رابتخلاا قبسلما  فصلا بلاطلولأا ىذلا  سردتعم 
 ملعتلا ةيجيتاتًساPOE (Predict Observe Explain)   وى امكينبم  لودلجا في
:هنادأ 
ةكلا 4.1 
. 1 نم تناايبا فصلا بلاطل ةيبرعلا ةغللا ملعت ةجيتن ةيلاعلا ةسردلما لولأ
 ةيموكلحا1 اكارب  رابتخلاا لبقلمالمعتس. 
No Nama Nilai 
Pretest 
1 Fitrah Afrilia 63 
2 Ainul Islamiyah 55 
3 Aminah Rahmawati 65 
4 Ashriyah Irfianah 54 
5 Ayu Aanggraini 65 
6 Destifaini Dwi putri 65 
7 Muh .Rafli pratama 63 
8 Muh .sykir Fatwa 84 
9 Elsa Nur Safitri 60 
10 Elya Auliya 65 
11 Firman  65 
12 Iknul Tahir 62 
25 
 
 
 
13 Irgi  60 
14 Isdayani  64 
15 Muh.Alfandi  B 61 
16 Muhaimin  60 
17 Muhammad fadel 63 
18 Mutmainna  63 
19 Nur Hasti 53 
20 Nur Ilvianika meliani  65 
21 Nur Hadyaksa 52 
22 Nurul Afifa kimin  82 
23 Reski Auliya 52 
24 Reski Amelia   65 
25 Ridwan  54 
26 Sain Bahtiar 60 
27 Sujianto  53 
28 Syakila Salsabila 62 
29 Jusril  62 
30 Zaenab Djihat 50 
31 Wahyu Nakir 80 
  متيضرع تناايب  لياتلا لودلجا عيزويتتاددتًلا ،ةفرعلم بلاطلا صاصتما 
ساسأ ىلع لالياتلا وحنلا ىلع قبسلما جئاتن. 
ةكلا 4.2 
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طريقة استًاتيجية  أنتعطى باللغة العربية قبلبيانات مستوى نتائج التعلم  
المدرسة  في لأولالصف امن طلاب  )nialpxE evresbO tciderP( EOPللتعلم 
 .براكا منطقة إنريكانج 1العالية الحكومية 
 irogetaK lavretnI
 tseterP
 nesreP isneukerF
 hadneRtagnaS 43-0
 )RS(
 %0 0
 %3,32 7 )R( hadneR 45-53
 %7.66 02 )S( gnadeS 46-55
 %01 3 )T( iggniT 48-56
 001-58
 iggniTtagnaS
 )TS(
 %0 0
 %001 03  halmuJ
 
 EOPاتعلم قبل منتحليل النتائج ان أعلاى البياناتوتظهر  
 12فئة الدانتيل،  فيطلاب ل 8في معرفة أن ىناك  .))nialpxE-evresbO-tciderP
درجة جميع الطلاب في الفئة العالية، ثم متوسط  3و  المتوسطةفئة الطلاب في ل
والتي ىي في الفئة المعتدلة. فإنو يدل على أن مستوى نتيجة  6.16الطلاب ىو 
الغئة في  )nialpxE-evresbO-tciderP(EOPمعينة التعلم من اللغة العربية قبل طريقة 
 المعتدلة.
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في  براكا 1الحكومية بالمدرسة العالية طلبةالصف الأول  نتائج تعلم 
-evresbO-tciderP(EOPالعاشر بعد استخدام استًاتيجية التعلم  الصف الأول
 )nialpxE
وفيما يلي نقاط الاختبار القبلي والبعدي للطلاب الذين تم تدريسهم  
في كما ىو مبين الجدول  )nialpxE-evresbO-tciderP(باستخدام نموذج التعلم 
 أدناه:
 3.4 لاكة
نتيجة تعلم اللغة العربية لطلاب الصف الأول بيانات حول تعلم  
 .براكا منطقة إنريكانج  1المدرسة العالية الحكومية 
 amaN oN
 ialiN
 tsettsoP tseterP
 56 36 ailirfA hartiF 1
 66 55 hayimalsI luniA 2
 17 56 itawamhaR hanimA 3
 47 45 hanaifrI hayirhsA 4
 76 56 iniarggnaA uyA 5
 87 56 irtup iwD iniafitseD 6
 08 36 amatarp ilfaR. huM 7
 97 48 awtaF rikys. huM 8
 28 06 irtifaS ruN aslE 9
 87 56 ayiluA aylE 01
 08 56  namriF 11
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12 Iknul Tahir 62 82 
13 Irgi  60 85 
14 Isdayani  64 80 
15 Muh.Alfandi  B 61 82 
16 Muhaimin  60 80 
17 Muhammad fadel 63 86 
18 Mutmainna  63 80 
19 Nur Hasti 53 82 
20 Nur Ilvianika meliani  65 77 
21 Nur Hadyaksa 52 78 
22 Nurul Afifa kimin  82 80 
23 Reski Auliya 52 79 
24 Reski Amelia   65 80 
25 Ridwan  54 68 
26 Sain Bahtiar 60 87 
27 Sujianto  53 80 
28 Syakila Salsabila 62 76 
29 Jusril  62 79 
30 Zaenab Djihat 50 81 
31 Wahyu Nakir 80 69 
32 Fitrah Afrilia 63 65 
33 Ainul Islamiyah 55 66 
34 Aminah Rahmawati 65 71 
35 Ashriyah Irfianah 54 74 
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استًاتيجية تاتي ، لمعرفة توزيع التًددات يعرض الجدول التالي بيانات  
 لطلاب الصف الأوللتعلم اللغة العربية  )nialpxE evresbO tciderP(EOPالتعلم
 .براكا  1لحكومية م استًاتيجي يالتعلبراكا منطقة إنريكانج   1لحكومية ا
المدرسة العالية تعلم اللغة العربية لطلاب الصف الأول  استًاتيجية 
 .براكا منطقة إنريكانج  1الحكومية 
 irogetaK lavretnI
 tset tsoP tseterP
 nesreP isneukerF nesreP isneukerF
 hadneRtagnaS 43-0
 )RS(
 %0 0
 %0 0
 %0 0 %3,32 7 )R( hadneR 45-53
 %0 0 %7.66 02 )S( gnadeS 46-55
 %7,67 42 %01 3 )T( iggniT 48-56
 001-58
 iggniTtagnaS
 )TS(
 %0 0
 %3,32 6
 %001 03 %001 03  halmuJ
 
م يالتعل اعطا. قبل أن 13 اطلبا استنادا إلى الجدول أعلاه، من 
طلاب في فئة  7، وكان ىناك )nialpxE evresbO tciderP( EOPاستًاتيجي من 
طلاب كانوا في فئة عالية. بعد أن  3طالبا في المتوسطة و  12الدانتيل، وكان 
طالبا في  12استًاتيجية التعلم، وكان ) nialpxE evresbO tciderP(EOPأعطى 
 03
 
 
 
طلاب في  42طلاب كانوا في فئة عالية. بعد أن أعطى ىناك  3المتوسطة و 
فئات عالية جدا. وأظهرت النتائج أن النتائج  6اك فئة عالية في حين أن ىن
 evresbO tciderP( EOPتعلم اللغة العربية بعد أن أعطى التعلم استًاتيجي من 
قد زاد. وىذا يمكن أن ينظر إليو في الجدول التالي من نتائج التحليل  )nialpxE
 الوصفي
 4.4 لاكة
 نتائج تحليل البيانات الوصفية
 teK  xaM niM DS  naeM  N  ataD
 gnadeS 48 05 245.7 75.16 03 tseteirP
 iggniT 78 56 137.5 77.77 03 setsoP
ويبين الجدول أعلاه أن متوسط القيمة في الاختبار القبلي أقل، أي 
. لذلك تامباك أنو بعد أن أعطيت 77،77من الوظائف، وىذا ىو  75.16
) التي تشهد nialpxE evresbO tciderP( EOPللتعلم  استًاتيجيةالعلاج من شكل 
 .تحسنا
تعلم . ىو نتيجة قادمة )nialpxE evresbO tciderP( EOPاستًاتيجيةم يالتعل
براكا منطقة   1اللغة العربية لطلاب الصف الأول المدرسة العالية الحكومية 
 .إنريكانج
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ستًاتيجية التعلم تاثي  الجهود المبذولة للتغلب
على نتيجة تعلم اللغة العربية لطلاب الصف الأول )nialpxE,evresbO,tciderP(في
، ثم اختبار الفرضية براكا منطقة إنريكانج 1الحكومية المدرسة العالية 
 ,tciderP(EOPفرضية ىذا البحث ىو وجود تأثي استًاتيجية  المستخدمة.
ولتحقيق اختبار إحصائي للاختبار  إلى نتيجة تعلم الطلاب.)nialpxE ,evresbO
، ليصبح )oH(إلى الفرضية الصفرية  )aH(ئي، يتم تحويل فرضية العمل الإحصا
 ,evresbO ,tciderP((EOPنصها كما يلي: "لا يوجد تأثي في استخدام استًاتيجية 
". اختبار الفرضية المذكورة أعلاه  نتيجة تعلم اللغة العربية لطلابعلى  nialpxE
 .أولا استعراض نتائج التعلم البيانات قبل وبعد العلاج
 teK  dilaT-2(P  Z  naeM  N 
 set-erP
 03
- 75.16
 00,0 302716.4
 kalotid oH
 amiretid 1H 77.77 tset-tsoP
 noxocliW ijU :rebmuS
للنوافذ من خلال  1،12استنادا إلى الحساب باستخدام سبس 
ويلكوكسون توقيع اختبار الرتب، مع القيمة التي تم الحصول عليها متوسط 
درجة الاتجاىات العامة للبحوث على أساس تأثي استًاتيجية التعلم 
 نتيجة تعلم اللغة العربية لطلاب الصف الأول . "nialpxE-evresbO-tciderP((EOP
متوسط قيمة الطلاب العرب  براكا منطقة إنريكانج 1المدرسة العالية الحكومية 
بعد أن أعطيت تقنية  براكا 1المدرسة العالية الحكومية نتائج التعلم في 
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)، أي nialpxE-evresbO-tciderP(EOP. من قبل nialpxE-evresbO-tciderP((EOP
.وفي مرحلة 75.16على الاختبار القبلي ىو في فئة منخفضة مع متوسط درجة 
"الطلاب في فئة عالية مع ). )nialpxE-evresbO-tciderPEOPما بعد الاختبار 
 .77.77متوسط درجة 
 51.1٪ أو 5ىو tset knar dengis noxocliWمستوى الأهمية المستخدمة في 
-tciderP(EOP. بعد بيانات عن 51.1 = ɑ< أسيمب سيغ ) =P(مع قيمة كبية 
، ثم  tset knar dengis noxocliW".تم تحليل الطلاب باستخدام ).nialpxE-evresbO
، ثم ɑ<P. قيمة 11.1 = Pمع قيمة  312716.4-ىو  Zحصل على قيمة 
المدرسة العالية الطلاب في )nialpxE-evresbO-tciderP( EOPفرضية العمل الفارغ 
قبل وبعد إعطاء العلاج في شكل  براكا منطقة إنريكانجبراكا  1الحكومية 
). "رفض nialpxE-evresbO-tciderP( EOPتقنيات استًاتيجية لتعلم اللغة العربية 
) تنص على أن "ىناك اختلافات في 1H(رفض.لذلك فإن فرضية العمل البديلة 
  براكا  1الحكومية المدرسة العالية ." الطلاب في )nialpxE-evresbO-tciderP( EOP
كبت. إنركانغ قبل وبعد إعطاء العلاج في شكل تقنية التعلم استًاتيجية للغة 
على فتًات  75.16العربية "مقبولة، لأن متوسط قيمة قبل العلاج الذي ىو
-56في الفاصل  7.77ىي "معتدلة" ومتوسط قيمة بعد العلاج ىو  46-55
 11.1 = Pاختبار الفرضية ىي  التي تصنف على أنها "عالية"، ثم نتيجة 48
. ومن ثم يمكن استنتاج أن "تطبيق تأثي استًاتيجية 51.1=ɑ(أصغر من) نياي <
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أثرت إيجابيا على نتائج التعلم طلاب اللغة  )nialpxE-evresbO-tciderP(EOPالتعلم 
 .براكا 1المدرسة العالية الحكومية العربية 
 ب . المناقشة.
سيتم مناقشة نتائج البحوث التي تم الحصول عليها.  في ىذا القسم من المناقشة
ىذا البحث ىو شبو اكسبييمن البحوث مع تصميم البحوث التي تستخدم 
الطبقة التجريبية ىي الفئة التي يتم تدريسها باستخدام نموذج  الطبقة التجربة
 .)nialpxE-evresbO-tciderP(EOPالتعلم من استًاتيجية التعلم  
خلال عملية الحساب، تم الحصول على النتائج بريتست بعد الذىاب من 
و ستتست التي تم القيام بها على فئة واحدة من التجارب. حيث بريتست ىو 
العلاج في الصف التجريبي  الاختبار الأولي أجريت على كل فئة قبل أن تعطىو
في حين أن الاختبار البعدي ىو اختبار أجري بعد يتم تدريس الصف التجريبي 
ويتم تدريس EOP)nialpxE-evresbO-tciderP(باستخدام استًاتيجية التعلم من 
يمكن أن نرى أن استًاتيجية التعلم من  الطبقة باستخدام نموذج التعلمو
كن تحسين نتائج التعلم من الطلاب اللغة يم )nialpxE-evresbO-tciderP(EOP
 .براكا 1مية المدرسة العالية الحكو العربية 
ويمكن ملاحظة ذلك في التحليل الوصفي والاستدلالي الذي تم القيام بو من 
قبل، وىذا ىو نتيجة التحليل الوصفي لنتائج الاختبار لتعلم طلاب اللغة العربية 
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ومتوسط نتيجة  75.16الاختبار القبلي وىو في الصف التجريبي بمتوسط نتيجة 
 والفرق متوسط الزيادة. 77،77الاختبار البعدي ىو 
التعلم  استًاتيجيةواستنادا إلى نتائج التعرض أعلاه، أظهرت النتائج أن استخدام 
بو لو تأثي على نتائج التعلم. ويمكن ملاحظة ذلك في زيادة متوسط القيمة في 
-tciderP((EOPوتطبيق استًاتيجية التعلم استًاتيجيةدام الصف التجريبي قبل استخ
 استًاتيجيةدث ىذا لأن الطبقات التي تدرس باستخدام يح nialpxE-evresbO
تجعل الطلاب أكثر إبداعا في التعلم على حد سواء كمجموعة أو  EOPالتعلم 
كأفراد، وخاصة من حيث التنبؤ، والطلاب قادرون على التنبؤ بنتائج المظاىرة 
تدريب التفكي  استًاتيجيةومناقشة أسباب ما توقعوه. وبعبارة أخرى يمكن لهذه 
-tciderP(EOPية الطلابي في حل المشاكل. التعلم عن طريق استخدام استًاتيج
المتعلمين من  يمكن أن تساعد أيضا على استكشاف الفهم.)nialpxE-evresbO
خلال مطالبتهم بأداء ثلاث مهام رئيسية ىي التنبؤ والمراقبة والتفسي بحيث 
يتمكن الطلاب من تحقيق أىداف التعلم بفعالية وكفاءة وتمكين الطلاب من 
 عتماد على المعلم.القيام بالتعلم النشط والمستقل دون الا
تدرس براكا  1المدرسة العالية الحكومية  في لأولطلاب الصف ا
ينظر إليها من مشاركة الطالب ليست واضحة  EOPباستخدام استًاتيجية التعلم 
جدا. الطلاب لديهم ميل إلى الانتظار للحصول على إجابات من المعلمين، 
المعلمين أكثر نشاطا من الطلاب، مما حتى أنها لا تحاول حل المشاكل المعطاة. 
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يجعل الطلاب أكثر اعتمادا على المعلمين، وأنها ليست معتادة على الدراسة 
 الذاتية دون أي مساعدة أو توجيو من المعلمين
 tاستنادا إلى نتائج الاختبارات الإحصائية استًاتيجية على عينة الاختبار 
الفرق بين الطلاب  11.1 <=يلد) تا-2المستقلة التي تم الحصول عليها سيغ (
مع  nialpxE-evresbO-tciderPEOPالذين يدرسون باستخدام استًاتيجية التعلم 
لأول المدرسة تعلم اللغة العربية لطلاب الصف ااستًاتيجية التعلم على نتائج 
 .براكا منطقة إنريكانج 1العالية الحكومية 
اتوفياتون  أجراىا راني ىاليم كما تتوافق نتائج ىذه الدراسة مع البحوث التي
على التعلم  )nialpxE-evresbO-tciderP(EOPفاريخ بعنوان "تأثي استًاتيجية 
وونكرومو بانتول  المدرسة العالية الحكوميةالحادي عشر للطلاب في 
العام الدراسي"، أن نتائج البحث تظهر أن ىناك تأثي  3112/2112
ىذا يدل على متوسط القيمة  فيواللغة العربية على نتائج التعلم  EOPاستًاتيجية 
ىي "معتدلة" ومتوسط  46-55والتي ىي على فتًات  75.16قبل معاملة 
التي تصنف على أنها "عالية"،  48-56في الفتًة  7.77قيمة بعد العلاج ىو 
 5.1=ɑ(أقل من) نياي < 11.1=Pثم نتيجة لاختبار الفرضية ىو ، القيمة 
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 الباب الخامس                
 الخاتمة                    
 الفصل الاول   : الخلاصات
وبناء على نتائج البحث والمناقشة في ىذه الدراسة، حصلوا على بعض 
 الاستنتاجات على النحو التالي:
 EOPم للمتعلمين الذين تم تدريسهم باستخدام طريقة ينتائج تعل .1
) جنبا إلى جنب مع العطاء القبلي في nialpxE ,evresbO ,ciderP(
لأول المدرسة العالية الحكومية طلاب الصف العاشر لطلاب الصف ا
 61.17براكا منطقة إنريكانج في فئة منخفضة مع متوسط درجة  1
 .76المتعلمين لأنو لا تلبية معيار كم من  13من أصل 
خدام استراتيجية نتائج التعلم من المتعلمين الذين يتم تدريسهم باست .2
) على الصف الأول المدرسة nialpxE-evresbO-ciderP( EOPالتعلم 
براكا منطقة إنريكانج حي في الفئة العالية مع   1العالية الحكومية 
المتعلمين لأنو يلبي معايير كم أي  13من  66.66متوسط درجة 
 .76
تم الحصول على نتائج الحسابات على الكمبيوتر باستخدام سبس  .3
 ةمرفوض 7H)، وىو يشير إلى أن 17.7( tعلى اختبار الأهمية  72
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، لذلك يمكن استنتاج أن ىناك تأثير إيجابي وىام من ولةقبم1Hو 
لنتيجة تعلم اللغة العربية لطلاب  EOPاستخدام استراتيجية التعلم 
براكا منطقة إنريكانج.  1الصف الأول المدرسة العالية الحكومية 
 .تحقيق نتائج التعلم من طلاب الصف التجريبي
 حاتاقت الفصل الثاني   : الإ 
 ب . الآثار المترتبة على البحوث
 وفيما يلي آثار ىذا البحث:
اتيجية التعلم المناسبة مع المواد العربية استخدم استر   إلى معلم اللغة العربية .1
 وجعل البيئة في جميع أنحاء المدرسة لدعم عملية التعلم
يجب على جميع اختصاصيي التوعية في مجال الدراسات العربية إدخال  .2
 nialpxE-evresbO-tciderP(واستراتيجية وطرق التعلم (EOP نموذج 
باعتبارىا nialpxE-evresbO-tciderP( ( EOPتطبيق استراتيجية التعلم  .3
واحدة من استراتيجية التعلم يجب أن تكون مناسبة للنظر في تعلم اللغة 
 .العربية
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